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DIARIO"
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P A .RTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Juan de Mesa y de Queralt, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el R ey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la reltlrida 01'- .
den, con la antigüedad del día primero de mayo del co- ,
Triente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á dos de di ciembre de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARíA CRIs'rINA





Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder él empleo
de capitán, en propuesta ordinaria de ascensos, al primer
teniente de la escala activa del arma de Infantería D. Emilio
Cáceres Miña, de reemplazo en esa región, prestando sus
servicios cómo profesor en el Colegio preparatorio militar
de Trujillo, por hallarse declarado' apto para el ascenso: de-
biendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 31 de
octubre último, y siendo la voluntad de S. :M.,que el citado
.capitán pase 'destinado al regit~1Íento Reserva de Cáceres
número 96.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASIGNACIONES
7.90 SEaCION
Oireulo», Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida en 31 de octubre próximo pasado, por el escribiente de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares, des-
tinado aldistrito de Cuba, D. Joaquin Ripalda y Armendáriz,
en súplica de qne se haga extensiva al personal del citado
cuerpo la real orden circular de 16 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 180) referente á asignaciones, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien ' acceder á lo solicitado por el recur rente;
disponiendo, en su consecuencia, que á las fnmilias de los in-
dividuos del mencionado cuerpo que marchen á aquel dis-
trito, se les abone la nsignación que 'éstos hu bieren dejado,
por uno de los cuerpos de la guarnición del punto en qu e
residan., que designará el Comandante en Jef e <le entre los
que hayan dado contingente para el :cjercito ele Cuba, per-
cibiendo el cuerpo que' se señale, de la. Cájn general de Ul·
tramar, 'Ins cantidadesque, por tal concepto,' hayan .de abo-
narse ti las indicadas familiasen la forma establecida. .
De real orden lo digo á V. E . :para . su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Gene•
ral en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el día 29
de noviembre próximo pasado, en esta corte, el general de .
brigada D. Carlos Coig y O'Donnell, jefe que era de la se·
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gunda brigada de la división de Caballería, de dicho Cuerpo
de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
1" S El COlON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército José Elcarte y Salas, en súplica de '
relief y abono, fuera de filas, de la pensión de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz de María Isabel Luisa que posee, la Reina
Regente del Reino, en .nombre de su Augnsto Hijo el Rey
(q, D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
no see la cruz de referencia de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
el del interesado, vecino 'de Estalla. Dios guarde á V. E .
. muchos años. Madrid 30 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA




E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitan de la escala activa del arma de Caballeria, de reempla-
zo en la primera región, D. Agustín Sancho Román, pase des-
tinado al regimiento Húsaresde la Princesa nrim. 19.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se ñor General en J.efe.del primer .Cuerpo de ejército.
---<>«>--
7.8 SECCION
Excmo. Sr.: En vista de. la eomunicuei ón núm. 1.534 ,
que V.,E. dirigió á este Ministerio en 6 de septiembre últí-
mo, ·el Rey (q.D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del
'Reino, ha tenido abien disponer que los jefes y capitanes
del arma de Infanter ía comprendidos en la sigui ente rela-
ción, que principia con D. Federico Gutiérrez Mendieta y ter-
mina con D. Fernando Anrich Boch, regresen á ' la Peníusula
por h aber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en Ultramar; siendo, por lo tanto, baja en esas islas y alta
en la Península en los términos reglamentario>.', quedando
tí su llegada en situación de reemplazo en el punto que elijan,
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
.... MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército ,
Inspector de C8Ja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Relación que se cita
Comandantes
D. Federico Guti érrez Mendíeta ,
» Sixto Moreno Alonso.
» Pedro Serrano Llort,
» Juan Crespo Gutiérrez..
» Juan Rodr ígues Navas.
~ Juan Sitges Píehardo.
Capitane~
D. Anastasio Llorente Mata,
» Ricardo Garchitorena Hernández.
» Felipe Deldos Lafoust.
» Tomás Arnáiz Ruiz.
» Joaquín Rodríguez de la Fuente,
» Domingo Varela Rodriguez.
)) Fernando Paredes Vicente.
. » Andrés Jím énez Esearral,
» Fernando Anrich Boch:
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AZCÁilRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.596,
que V. E. dirigió aeste Ministerio en 2 de octubre próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del capitán de Infantería D. Emilio de las Casas Garcia,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E .o en
razón á que el in teresado se halla comprendido en ta real
orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponien-
do, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas y alta
en la Península en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que eli-
ja, ínterin obtiene colocación. ..... . . ..
De real ordenlo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1895.
MARCELÓ b.~· .AZOARRAGA ..
S~ñor éapÚán'general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuérpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra . .
Excmo. Sr .: En vista del telegrama de V-.E. de 29 de
. octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distri to
en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril anterior
(C. L. núm. 92), al oficial celador de fortificación de prime-
ra clase D. Eduardo Echevarria Echevarría, de la Comandan-
cia general del cuarto Cuerpo de ej ército: siendo baja en la
Península y alta en esa isla, a la que se incorporará con Ur-
gencia. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo' Cuerpos de ejército, Inspector dela Caja gene~al
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .. . ,
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9.a SECOION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qu e el ca-
pitán de Infantería, destinado por real orden de 27 del mes
actual (D. -O. núm. 267), al segundo batallón del regimiento
de Saboya núm. iñ, D. Fernando Romero Varela, cause alta
como profesor, en la revista del mes de diciembre pr óximo,
en la plantilla del Colegio de Maria Cristina para huérfanos
de la Infantería, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
MARCEI.O DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio da María Cristina.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por el Direc tor
de la Academia de Caball er ía , el Rey (q . D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el comandante de Caballería, ascendido á este empleo y des-
tinado, por rea-l orden fecha 28 del corr iente , al r egimiento
Reserva de Vall adolid nú m . 30, D. José Urrutía Motta, con-
tinúe en comisión en la academia del arma donde prestaba
servicio como capitán, percibiendo por el regimiento de Re-
serva referido, el sueldo entero de su empleo sin más des-
cuento que el dos y medio por ciento, y la gratificación de
profesorado con cargo al fondo general de la academia.
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
11. a SEOOIÓN
ExcmovBr.: El , Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-[
na Regentedel Reino, ha tenido á bien disponer que el s»r-
gento D. Luis Pimentel y Pérez, ascendido á segundo 'tenien- ..
te de la reserva retribuida de Artillería por real ordende
16 del actual (D. O. núm. 266), pase destinado, en comisión,
á la Comisión central de Rem onta de dicha arma. "
De real orden lo .dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 29 de noviembre de 1895. .
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General 'en J efe del primer Cuerpo de ejército.




Oi1·cular. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación nú-
mero 1.948, que el presidente de la Cruz Roja dirigió á esto
Ministerio en 7 de octubre próxi mo pasarlo, el Rey (q . D. g,),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, hu tenido á bien
disponer se publique á continuación la relaci ón que ex -
presa los donati vos hechos al ejército de operaciones en
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Cuba, por varias comisiones provinciales ' de la Cruz Roja
española. Es al propio ti empo la voluntad de S. M. se den
las gracias en -su real nombre al presidente de dicha Asocia-
ción, para que las transmita ála misma 'y á los donantes.
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor.....
ll.ELAOION de los efectos con que la. Oruz Roja. española ha. contribuido '
á sa.tisfacer la.s necesida.des del ejército de operaciones en Ouba.,
de;de el mes de marzo de 1895, ha.sta el dra de la. fecha..
A samblea' Suprema
1.0 Una caja grande conteniendo:
,2 paquetes de á 1 kilo de algodón hidrófilo.
68 ídem de á 1/2kilo de ídem íd.
38 ídem de 1/4de kilo de ídem Id ;
24 ídem de 1/8de kilo de ídem íd.
2. o Otra caja grande conteniendo:
192 paquetes de á 100 gramos de algodón feni cado al 10
por 100.
192 ídem de 1/6de kilo de algodón hidrófilo.
50 ídem de gasa yodofórmica al 30 por 10 (contiene 10 ro
110s cada paquete). .
5 ídem de gasa fenicada (contiene cada uno 24 rollos de
24 centímetros).
7 ídem de íd. íd. (contiene cada uno 12 rollos de ,l O cen-
tímetros). '
4 ídem de algodón hemostático de 500 gramos.
6 ídem de, algodón higroscópico de 500 gramos.
1 ídem de íd. íd. de 1 kilo.
4 ídem de algodón fenicado de 500 gramos.
120 vendas grandes de á 10 metros cada una.
50 ídem íd. de á 5 metros.
16 ídem de gasa yodofórmica.
10 ídem grandes fenicadas.
3.o Otra caja grande conteniendo:
2.400 compresas de algodón sublimado.
12 roll os de vendolete de á 10 metros cada u no.
.72 paquetes de á 100 gramos de algón boratado .
25 ídem 'de á 250 gramos de algodón hidrófilo.
25 Idem de á lIs de kilo de algodón sublimado" al 2
, por 100.
12 ídemde á I/~ de kilo de algodón sublimado al I/~
por 100.
2 ídem de á 1 kilo de algodón sublimado al 2 por 100.
5 ídem de gasa t ímolizada al 1'50 por 100 (contiene 10
rollos cada paquete).
6 ídem de gasa al salol al 3 por 100.
10 ídem de gasa yodofórmica .
20 ídem' de gasa fani cada.
20 ídem de gasa sublimada .
1 kilo de sulfato de quinina en 32 fra scos .
20 fra scos con catgut fenicado.
6 ídem con tubos de desagüe.
1 paquete con tubos de desagüe.
1 ídem de sedas antisépticas de los números O, 1, 2,
3 Y 4. '
60 vendas grandes esterilizadas.
40 .vendas pequeñas este rilizadas.





1.000 curas antisépticas individuales, modelo Passapera.
5.o Otra caja conteniendo:
168 frascos de cristal con cierre metálico á tuerca, con 50
píldoras de sulfato de quinina cada uno, que suman 8.400
píldoras,
6.0 Otra caja conteniendo:
64 frascos con sulfurato de quinina en rama.
7.0 Otra caja conteniendo:
52 sábanas, 26 cabezales, 4 sillas suecas y 4 delantales
landa.
Otra caja conteniendo:
25 camas tableros de lona modelo de hospital y otra
cama modelo con colchón metálico.
A excitaciones y pm' conducto -de la Asamblea
8.o Una caja conteniendo:
El donativo de los señores Beudez y Massio, consistente en
24 ra ciones de sopa de sagú.
24 de grano verde.
24 de sémola de harina.
24 de harina tostada.
24 de pastas granosas.
24 de pepitas de melón.
24 de arroz.
12 de puré de patata.
20-de caldos instantáneos.
Total: 200 raciones.
Además se han remitido seis latas de conservas de car-
ne, con su calefaetoria, en la misma caja.
2 rollos de sémola de á 12 raciones cada uno.
2 ídem de arroz Juliana.
2 ídem de pastas menlldas.
2 idem de mujer casera.
2 ídem de puré de guisantes y arroz.
2 ídem de tapioca Juliana. - -
2 ídem de Printannier.
2 latas de Juliana de á 5q raciones cada una.
2 idem de caldos de á 10 raciones.
6 pastillas de guisantes con arroz.
6 ídem ds patatas.
6 idem de lentejas.
6 ídem de arroz Juliana.
6 ídem de patatas menudas;
6 ídem granosas.
Total: -648 raciones, que, con las anteriores, han sido en-
viadas por el último correo al delegado general de la Aso-
ciación en la Habana, quien-las distribuirá conveniente-
mente.
9.° En las cajas necesarias, los donativos de Ios coseobe-
ros de vinos según la relación que sigue:
Los señores Gonzúlez Bias y Compañia, de Jerez de la -
Frontera, han remitido cien cajas de 12 botellas vino «Viña,
Romano», Total: 1.200 botellas.
D. Luis Chorro, de Oádís, proveedor de la Real Caso
• I
p:rem¡}ldo oon faedalla de plata de perfección y afinación en
variAll exposíoíones, 25 cajas de 12 botellas (vino Jerez
amantillado). 'rotal: 300 botellas.
D. J&iqufn Febrés, del Puerto de Santa Maria, antigua
casa J. Ruiz Martínea, dos cajas de 12 botellas. (Vino amon-
tillado fino especial Buenaventura), Total¡ 2i botellas. '
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D. O. núm. -271
Hijos de D. Bartolomé Vergara, de Jerez de la Frontera,
50 cajas de 12 botellas (Jerez Oro). Total: 600 botellas.
Señores Garvey, de Jerez de la Frontera, media bota de
vino de Jerez.
D. Rafael Serrano Lora, de Córdoba, dos cajas de 12 bo-
tellas cada una. Total: 24.
D. Enrique Blanco, de Córdoba, dos cajas de 'Vinos ge-
nerosos. .
D. Luis Chorro, segunda vez; 25 cajas de 12 botellas
cada una de vino Jerez amantillado. Total: 300 botellas.
Total general: 2.445 botellas, media bota.
Una caja conteniendo 250 curas individuales y 12 fras-
cos de sufaIto de quinina, donativo del capitán Poppe.
Cuatro cajas de sufeeluntes y ungüentos del doctor Abrís-
pueta, de Nueva York.
Doce cajas de desinfectantes de la Compañia Eleetrozo-
ne, de Nueva York.
Oomisión provincial de Barcelona
1.° Material para 500 curas antisépticas.
2.o En 1.0 de junio:
6 docenas de pañuelos triangulares.
4 paquetes de algodón fénico de medio kilo.
4 ídem íd ..de 100 gramos.
4 idem íd. de algodón hidrófilo-de 50 gramos.
25 globos de venda.
22 vendas gasa.
6 frascos de cloroformo de medio litro uno.
500 gramos de yodoformo en dos frascos.
2 frascos de medio litro de esencia de trementina.
2 frascos de colodión.
996 curas antisépticas individuales.
3. o En 22 de junio:
250 triangulares completamente esterilizados.
100 globos venda y 6 vendajes cuerpo ídem. id.
2 paquetes algodón fenieado de 500 gramos uno.
2 ídem id. fénico de 250 ídem id.
4 ídem id. hidrófilo de 500 ídem id.
2 ídem id. fenieado de 1.000 ídem íd.
1 ídem id. íd. de 500 ídem id.
42. ídem íd. id. de 250 ídem id.
7 ídem id. íd. de 125 ídem íd.
15 ídem id. id. de 50 ídem id.
25 ídem id. id. de 25 ídem id.
1 ídem id. hidrófilo de 1.000 ídem id.
1 ídem id íd. de 250 ídem id.
13 ídem id. id. de 50 ídem íd.
25 ídem id. id. de 25 Id em id.
6 ídem id. yodoí órmtco de 25 ídem id. .
1 paquete algodón salioílado de 50 ídem id.
6 ídem íd. sublimado de 50 ídem íd.
12 ídem id. íd. de 25 ídem íd.
3 ídem yute purificado de 125 ídem íd.
224 vendas gasa fenicacla, 5 metros llar 5 centímetros.
12 paquetes gasa yoelofórmica ele 1 metro, -
12 Idem id. id. de 3 ídem,
10 curas individuales J...arachette.
4.° En 9 de agosto:
2 paquetes de 1.000 gramos de algodón hidrófilo.
12 ídem de 50 ídem id. id.
•D. o; núm. 2~1 'a diciembre 1895
'. . ','
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, 25 paquetes de 25 gramos de algodón hidrófilo.
, 2 idem de'1:000 ídem id. fanicado.
~ 5 ídem de 150 ídem id. id.
12 idem de 50 ídem id. id.
25 idem de 25 ídem id. id.
12 ídem de 50 idem id. sublimado.
18 ídem de 25 idem id. id.
6 idem de 50 idem id. yodofórmico.
25 ídem de 25 idem id. id.
6 idem de 25 ídem id. timol.
6 idem de 125 ídem yute feníoado.
24 ídem de 1 metro del 10 al 20 por 100 gasa fenicsda,
25 ídem de 1 metro del ídem id . yodofórmica.
12 idem de 1 metro dei ídem id. sublimado.




2.500 gramos de quinina Pelletier.
5.0 En 22 de agosto:
62 pañuelos triangulares.
200 curas individuales. ,
4 paquetes de algodón hidrófilo de 250 gramos.
15 filtros para agua.
6 vendajes cuerpo.
103 vendas gasa sin esterilizar.
72 globos venda.
4 paquetes,yute fenicado de 250 gramos. ,
1 paquete idem id. de 125 ídem.
1. 860 gramos d",;sulfato de quinina.
6.o En 24 de agosto:
18 globos venda.
24 vendajes triangulares.
40 vendajes de cuerpo.
4 paquetes de algodón fenicado de ti 500 gramos cada
uno.
,6 ídem de tí 250.
10 ic1,~ de á 100.
3 ídem de algodón higro scópico de á 1.000 gramos
cada uno.
S ídem de á'500.
3 ídem de 'á250.
200 ídem de á 100.
3 Idem de algodón borato á 500 gramos cada uno,
4 ídem da á 250. '
10 ídem de á 200.
10 ídem de á 50. ,
10 ídem de -algodón saoílado de á 100 .gramos cada uno.
18 ídem id. yodofórmico de á 100 gramos.
20 idem de á 50.
18 ídem de á 25. '
11 ídem de'á 5.
2 ídem de:algodón sublimado de á 500.
19 ídem de á 100.
10 ídem de ti 50.
20 ídem de ti. 25.
16 idem de gasa fenicada de 1 metro cada Uno.
9 idem de id. boratada id.
3 íd~m de gasa fenicada de 10 metros cada uno.
3 ídem de yute fenicado de 250 gramos.
25 frascos. de cola granular. ' ,
4 ídem de'carbón nostalado. ,
50 cu;'as individuales. '
1.OOOgramos'de sulf~to de quinina.
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7.o , En 5 de septiembre:
100 paquetes de algodón .h ídr ófllo de á 50 gramos uno.
200 ídem íd. higroscópico de á ~5 id. íd.
6 ídem id. hidrófilo de á 500 id. id.
1 Ldem id. feníeado de á 1.000 íd. id.
1,6 ídem íd. id. id. de ti 0'500 id. id.
~ .ídem id. íd. de á 0'125 id. id.
1 ídem id. íd. de á 0'100 id. id.
16 'Üle~ id. id. dé á 0'050 id. id.
14 . ídem id. id. de á 0'025 id. id.
18; ldem gasa fenicada á 5 metros uno.
5 .ídem id. al ácido benz óico de 5 íd. uno.
15 ' ídem id. fenicada del íd. uno.
Oomisión del disb'ito de Gmcia
260' cu~as antiaéptícas individuales.
Oomisión del distrito de Tortosa
500' curas antisépticas individuales al batallón de Navarra.
, Oomisión de señoras de A:vila
300 curas antisépticas individuales.
4 'sillas suecas.
4 delantales landa.
1'00 peseta á cada reservista de la provincia.
1'50 á los cabos.
2'00 á los sargentos.
0'25 diarios á las esposas de los reservistas, mientras estén
en campaña.
Oomis'Üh~p"ovincial de Huelva
4: ',cajas de vinos generosos á los' reservistas.
¡





100 gramos de sulfato de quina.
37,5' gramos sublimado corrosivo,
50Ü gramos algodón fenicado.
2 paquetes gasa fenícsda. '
1.000 gramos algodón absorvente,
180, gramos algodón b ólíco,
120, ídem ídvs ácílado.
, 16 ,paq:l;1etes 'de 30 gramos algodón Ieníoado.
10 idem 'de 30 id. Id. bórico.
3 ídem id, gasa íenicada,
5 idem gasa bórica.
4 ídem ,gasa al sublimado.
6 ídem lítbórico.
12 bandas gasa bórica (8 metros de largo).
12 ídem gasa al sublimado id. .
3 cajas compresas antisépticas.
6 rollos hilo para sutura.
, 5 cartuchos de lata conteniendo gasa fenieada y bórica.
1 rollo emplasto adhesivo de la Cour, "
11 bandas giles fenicada (importa 118 duros y 23 ceno
tavos),
OomÍ$ión provincial de Granada
Una caja conteniendo:
1 botella -de alcohol feaícado. ' ,
1 bote de específico,
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1 paquete de medio kilo de algodón íenieado.
2 ídem pequeños de id. id.
6 ídem de algodón hidrófilo.
1 ídem de medio kilo de hilas informes.
12 frascos de Catgut feníeado.
10 ídem de íd.
4 ídem de id. hidrófilo de 500 gramos.
2 ídem de id. fenieado de 100 id.
1 ídem de id. id. de 500 id.
OO'misién pt"ovincial de Zaragoza .
Una caja con algodón fenicado, ídem hidrófilo, idem de
percloruro de hierro, vaselina, tortores, compresas de dife-
rentes tamaños, hilas formes é informes, vendas diversos ta-
maños, vendas enyesadas, vendajes de cuerpo, tablillas de
diferentes tamaños para fracturas, pañuelos tri&ngulares,
frondas de dos ó tres cabos, íd. de nariz y boca, esparadra-
po aglutinante, imperdibles y doce frascos de sulfato de qui-
nina Pelletier suficiente para 500 curas.
Comisión insularde Oárdenas (Ouba)
Instala un Hospital con 20 camas; organiza ambulancia
y acaba de adquirir 1.000 tubos de curación recientemente
inventados por un médico militar.
Una caja con vendajes, algodón fenicado, .sparadrapo,
á3ido féni(1), gasa yodoformada y desinjectantes,
Otra caja con 50 mbos grandes de curación y 445 pe-
queños.
Comisión de señot"as de Puerto Rico
Al Capitán general D. Arsenío Martínez de Campos para
su cuartel general.
Un estuche botiquín, forrado de paño blanco y la Cruz

























Al general segundo .Cabo de Puerto Rico, presidente de
la Comisión de donativos, para las tropas de tránsito.
Tres estuches botiquines forrá<Jos de paño blanco y cruz
roja de raso, conteniendo igual material de curaoíénque ha
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ofrecido al general Martine~ Campos, con destino á tres ba-
tallones que pasaban pa!ll. Ouba,
Al teniente coronel, prim~r jefe del batallón de Inían-
tería de Colón, embarcado en Puerto Rico para Manzanillo,
'de la isla de Oubu, e13 de mayo.
Material sart.itariQ
1 kilo de ácido fénico.
2 idem de id. bórico.
1 frasco de yodoformo Qristalizado.
. 12 esponjas antisépticas.
1.000 cápsulas bisulfato de quinina,
S jeringuillas hipodérmicas.
6 ídem de cristal.
1 gruesa de hilo.
1 caja grande imperdibles. .
1 gruesa de piezas cinta hiladillo,
25 rollos de vendajes.
25 ídem triangulares.
Esparadrapo de Johnson.
12 paquetes de algodón fenicado.
4 paquetes grandes de guata.
24 jarros de lata.
72 cucharas de metal.
6 cubos de hierro.
24 platos.
12 tazas y 12 platillos de hierro esmaltado.






2 sacos de azúcar.
1 ídem de café.
1 arroba de chocolate.
4 cajas de galletas.
1 ídem de latas dulces.
1 ídem de sardinas.
1 ídem de vino de Jerez.
1 garrafón de rón,
1.000 cigarros.






50 pares de esleetínes.
100 pares de alpargatas.
800 medallas religiosas bendecidas por el Obis,po.
La aubccmísión del barrio de cPuerta de Tierra» entregó
30 almohadas.
La subcomisión del barrio de las «Marinas» entregó 72
toallas felpa y 36 pañuelos madraz.
Al, teniente coronel; primer jefe de Infantería de Valla-
dolid, que se embarcó en el puerto de-Pones.
Mater.alsanitat·io
2 varas esparadrapos Johnson.
12 esponjas antisépticas.
400 gramos percloruro de hierro:'
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100 cápsulas sulfato de quinina.
4 jeringuillas de cristal.
1 paquete de algodón absorvente,
6 ídem yodoformizado.
6 ídem fenicado.
100 gramos yodoformo cristalizado.
500 ídem ácido carbólico.
25 rollos vendajes.







36 toallas de felpa.
24 calcetines. .
50 pares de alpargatas.
1 barril de azúcar.
1 saco de azúcar.
14 libras de chocolate.
1 caja latas conserva.
1 ídem vinos Jerez,
1 ídem Oognac.
3 cajas grandes galletas.
2.000 cigarros.
1.000 cajetillas cigarros.
Efectos preparados para el batallón Provisional núm. 1,
próximo á salir á operaciones:













Un plato riñón para lavar heridas.



















50 rollos de vendajes,






S cantimploras llenas para los sanitarios.
Otros efectos
24 toallas de felpa.
100 pares de Alpargatas.
100 pañuelos.





1 caja lata de conservas.
t ídem de Cognac.
1 ídem de Jerez.
2 ídem grandes de galletas y
1 arroba de chocolate.
En 14 de agosto:
Al batallón Provincial de Puerto Rico núm. 2, embar-


























60 pares de alpargatas, y
100 pañuelos. .
f;e1'ce¡'a caja
1 arroba de chocolate.
2 cajas"grandes de galletas.
i ídem vino de Jerez; y
24 latas conservas alimenticias.
El estuche bo~q\lip. para el Gen.e:a~ D. All,drés Gop.zález
~\lí1oz, !~rra~o ~~ ~pailo blanco, cop.dedica~orilt,.cifra y l~s
ips~~ia~de la a:?0CÍ;acilí,n, cou.tierte ~9s eiectp¡;¡siguientes
parap,r~merasc'lra(#o.n_~s: -. .. .
Tijeras lisas curvas.-Termómetro.-Cápsulas Pelletíer,
Pinzas dePeán.~Eter.-Vendajes.
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1.a alICCIOR
Oi,·culat·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el General y Comandantes en Jefe de.IosOuerpos de ejérci-
to remitan á este Ministerio, en el plazomás breve posible,
un estado de fuerza, arreglado al modelo que se inserta á
continuación, de todos los cuerpos y unidades orgánicas del
Ejército que se encuentran en la región respectiva, como asi-
mismo que el jefe de cada uno de dichos cuerpos y unida-
des antíoípe, desde luego, por telégrafo á este ·Ministerio
los datos relativos al de su mando que sé piden en el ya eí-
tado formulario. .
De real orden lo digo á V. E. peraau conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
ESTADOSDB FUERZA
!Señor ....
Modelo gue se cita
Azc.bRAGA
-.~
1 rollo más pequeño.
1 ídem de hilos informes.
2 botellas de Catgut.
1 rollo de hila inglesa, y
12 esponjas filamentosas.
Madrid 30 di noviembre de 18~5.
Oomisión deseñoms d~ Bilbao
Una caja conteniendo:
12 paquetes de gasa yodofórmica.
6 ídem de guata ídem.
2 ídem de hilas formes.
1 ídem de seda protectora.
1 ídem de vendas yodoformadas.
2 ídem de gasa fenicada,:
18 ídem de vendas ídem. .
1 ídem de íd. de algodón ídem.
12 pañuelos triangulares. .
12 .almopadillas núm. 1.
(; rollos de compresas.
Bisturí lanceta.-Yodoformo.-Compresas.
Agujas de sutura.i--Percloruro de hierro.
Jeringuilla hipodérmica.-Arnica.-Gasa fenicada.
Pinzas comunes imperdibles.-Algodón yodoformado.
Las dos cajas remitidas al Comandante general de San·
tiago de Cuba contienen:








....................... Ouerpo de Ejército. Estado Ua,1or.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Oeuta, Francisco Tortosa Tormos,
en súplica de indulto del resto de la pena de catorce años,
ocho meses y un día de reclusión temporal que sufre, en
substitución d8Ja de cadena perpetua que le fué impuesta
e119 de mayo de 1881, en causa instruida en en esa Capi-
tanía general por él delito' de homicidio, .y de que se le
indulte al propio tiempo totalmente de los seis meses de .
arres~ meyorá que fué también sentenciado por el delito
de lesiones el 19 de septiembre de 1892, en la comandancia
d~n~e cumple fSU condena; y t~llie~4<? en c~enta que no
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existe motivo que justifique la concesión de dichas gra-
cías, en relación con los antecedentes del interesado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de junio y 21 de novíembre últimos,
respectivamente, se ha servido desestimar la mencionada
instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁimAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra l Marina
y Q9m~~(l~nte general de Cauta, . - .
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REEMPLAZO
.,.... - .. -
Madrid 2 de diciembre de 1891),
co de los expresados reclutas se efectuará en los puntos yen
la fecha que se determinarán por este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1895.
Relación que se" cita
Señor.....
Jaén núm. 2......•......• ~ .
Mataró núm. 4 ...••••.••.•• " •••••
Pamplona núm. 5..•.......•...•..
Almería núm. 9.......••..•••..••.
Burgos núm. 11..... ; ...•...•.•.•.
Málaga núm. 13..............•...•
Córdoba núm. 17..•..•............
Castellón núm. 18 ..
Ban Bebastián núm. 19 •.••..•.....
Murcia núm. 20................•..
Játiva núm. 25 : .
Cuenca núm. 26 ......•.........•.
Valencia núm. 28 ...............••
Santander núm. 29 .
Granada núm. 34 '.........•.
Huelva núm. 38 ...........•......
Avila núm. 41 .
Cádiz núm. 42 .
Palencia núm. 44 .
Alicante núm. 45.••.•••••••••.••••
Huesca núm. 47.................•.
Albacete núm. 49 .
Talavera de la Reina núm. 50 .
Lérida núm. 51 .
Salamanca núm. 52 ......•........
Guadalajara núm. 53 .
Guadalajara núm. 53 .
Zaragoza núm. 55 .....•...........
Ronda núm. 56 .
Madrid núm. 57 .....• ' .
Madrid núm. 58 ..... '...•....... ; .
Barcelona núm..:59 ......•.........
Barcelona núm. 60 .
Sevilla núm. 61 .
4,'1. SECCION
Excmo. Sr.: -Accediendo á lo propuesto por el director
de laAcademia de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en su
la Reina Regente del Reino, se ha servido .'lisponer que al
ayudante segundo de la Brigada Sanitaria em situación de
reemplazo, que presta, sus servicios en aquel: centro de e11.-
señanza, D. Juan Durán y Polo, se le considere en la exp~~
da situación como excedente en la escala d.e Su clase, yen
tal concepto, con derecho á percibir los cUÍ1tro quintos del
sueldo de su empleo, en harmonía con lo or denudo por re~l




tSeñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
..-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCIT.O
9,a SEOCION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el día 10 del mes actual, se concentren en las Zonas de
reclutamiento los individuos del cupo de Ultramar que se
expresan en la siguiente relación, los cuales serán altas en
los regimientos de Artilleria de Montaña que se designan,
para adquirir la instrucción conveniente. La incorporación
de los expresados reclutas se veri fícará encargando auno de
ellos del pasaporte, listas de embarque, socorros y docu-
mentación, cuando no lleguen á diez, y designándose en otro
caso el personal necesario de la Zona ó del regimiento ~e
Reserva de la capitalidad de aquella, según la ascendencia
de los reclutas, para que efectúe dicha operación. El embar-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 18 del mes actual, pro-
movida por el teniente coronel de Artillería, del distrito"de
Filipinas, D. Enrique Farres Xarlant, en la actualidad con
licencia, por enfermo, en Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de prórroga por igual concepto á la expre-
sada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamenta-
rio, en razón al mal estado de su salud, que acredita por
medio del correspondiente certificado de .reconocimiento fa-
cultativo, según previenen las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
promovida por el teniente coronel de Infantería, del distrito
de Cuba, D. Ricardo Ruiz del Arbol y Montero, en la actua-
lidad con licencia, por enfermo, en esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud, que
acredita por medio de certificado de reconocimiento faculta-
tivo, según previenen las instrucciones de '16 de marzo de
1855 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
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primeros tenientes de Infantería D. José Jiménez Coronado
y D. Jesús Pérez Peñamaría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
11.a SECCION'
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la re.al orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comandante de Artillería del 7.0 regimiento
Montado D. Ramón Reguera y Malvar, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo con
residencia en Santiago y Cambados (Pontevedra), por el pla-
zo minimo de un año. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provísí onal que se hizo al tenientecoronel de Infan-
tería D. Eduar,to Jordana Rebullida, al concederle el retiro
para Zaragoza" según real orden de 17 de octubre último
(D. O. l1lí~. 232); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 4-50 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le .eorresponden, y 150 pesetas á que tiene dere-
cho con arregJlo á la legisI.'tción vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real onLen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de novíe imbre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comanda" rte en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitáw. ;.general de las islas Filipinas y Presidente del
Consejo Supl'eLno de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.~~ El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del. 'lteino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprr ¡m~o de Guerra y Marina en 20 del actual, ha
tenido á bien eoi rñrmar, en definitiva, el señalamiento de
haber proví síon, al que se hizo al comandante de Infante-
ría D. Felipe¡ Sana Benito, al concederle el retiro para Beví-
- i
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11a, según real orden de 30 de septiembre último (D. O. nú-
mero 217); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo l.Í V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al comandante de Infantería Don
Antonio Rodríguez González, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 30 de septiembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 217); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, Él sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden."
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30 de noviembre de 1895.
l\'.fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Genéral en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaÍ'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al comandante de Infantería Don
Juan Gómez Casares, al concederle el retiro para la Coru-
ña, según real orden de 17 de octubre último (D. O. nú-
mero 232); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de (}uerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina e1120 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al comandante de Infantería Don
Angel Fernández Martínez, al concederle el retiro para Bar-
celona, según real orden de 18 de octubre último (D. O. nú-
mero 233); asignándole los 90 céntimos del sueldo' de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
010
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al comandante de Infantería D. Fran-
cisco Benítez Medina, al concederle el retiro para Barcelona,
según real orden de 22 de octubre último (D. O. núm. 236);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AzcÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 20 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Antonio María Puerto, al concedede el retiro para Huesca,
según real orden de 18 de octubre últ imo (D. O. núm. 235);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, y 75 pesetas á que tiene derecho con arreglo á la
legislación vigente por bonificación del tercio, el cual le será
abonado por las cajas de Cuba, en el concepto de que el ap e-
llido paterno del interesado es María en vez de Mardá, con
que figura en aquella soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1895. '
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 delactual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provisio-
nal qu e se hizo al médico mayor del Cuerpo de Sanidad Mí-
litar D. Salvador Naranjo y Gómez, al concederle el retiro
para Badajoz, según real orden de 11 ele julio último (DIA-
nro OFICIAL núm. 161); asignándole, en definitiva, los 66
céntimos del sueldo de subinspector médico de 2.a clase, ó
sean 330 pesetas, más el tercio de esta cantidad, consistente
en 110 pesetas en concepto de bonificación , por las caja s de
Filipinas, y ambos á partir de 1.0 de agosto del corri ente
año, previa liquidación del menor sueldo y aumento que .
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desde la misma fecha ha venido percibiendo, sin que corres-
ponda al ramo de Guerra resolver sobre su derecho á justi-
ficar su existencia por medio de oficio, ya que no reune las
circunstancias exigidas en el real decreto de 16 de octubre
de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, -de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisío-
nal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Francisco
Rie Pociello, al expedírsele el retiro para San Pedro Alcánta-
ra (Málaga), según.real orden de 18 de octubre último DIA-
RIO OFCIAL núm. 233); .asígn ándole 22'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'rIarina
y Director general de la Guardia Civil.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 20 de
septiem bre último dirigió V. E. á este Ministerio, solicitan-
do abono de 100 pesetas al cuarto Depósito de reserva de In.
genieros, para cubrir gastos extraordinarios de escritorio,
ocasionados por la última concentración de reservistas; te-
niendo en cuenta que en los indicados Depósito s no existe
fondo de material á que poder cargar cantidad alguna, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer, que con cargo al crédito extraor-
dinario de la campaña de Cuba, se abonen al expresado De-
pósito de reserva, las 100 pesetas de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
AZC~RAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 30 de Septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido pasaje en la parte reglamentaria
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para la Península, á n.a Ramona Garibay yLacea, esposa del
capitán de Artillería D. Jo sé Royo de Diego, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina.Regente del Reino,
:ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo preceptuado en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L . .núm. 426).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 9 de octubre pasado. ral cursar la instancia
promovida por el vecino de Manila D. Antonio Aguilar, en
súplica de autorización para hacer obras de ensanche en
una casa' de m ateriales ligeros de su propiedad, situada en
la calle del Observatorio, dentro de la tercera zona polémi-
ca de esa plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E. para
empezar las obras, siempre que ésta s se ajusten estricta-
mente á los planos presentados; y quedando sometidas á
. cuanto prescriben las disposiciones vigentes sobre edifica-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E . para su eonocímíento
y demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895 .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
. su escrito fecha 3 de octubre último, al cursar la instancia
promovida por D. Claudio Iglesias, sub-administrador gene-
ral de la Compañia general de Tabacos de 'FilipiJ as , solioí-
tando permiso en su representación para construir una casa
de dos plantas y materiales fuertes en terrenos propiedad
de la misma, situados t<n la Calzada del marqués de Comi-
llas del 'barrio ele la Concepción, dentro de :la tercera zona
polémica de esa capital, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha' tenido á bien acceder á 10
solicitado y aprobar el anticipo de permiso otorgado por
V. E. para comenzar las obras, siempre que éstas se ajusten
á la memoria y planos presentados; con la restricción ele
que la sección de los dados de sillería y la altura del zócalo
habrán de reducirse á 0 '56, Y quedando sometidas en todo
tiempo á las dem ás prescripciones de la vigente legislación
sobre edificaciones en las zonas pol émicas de las plazas de
guerra,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895. '
MARCEW DE AZCÁRRAGA
Señor Capitáa general de las islas Filipinas.
.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V~ E. en
su esoríto fecha 11 del pasado mes de octubre, al cursar la
instancia promovida por n.a Petronila Encarnación, vecina
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de Manila, en súplica de autorización para cubrir con plan-
cha de hierro galvanizado la techumbre de nipa de una ca-
sa de su propiedad, situada en la calle Nueva del arrabal
de la Ermita, dentro de la tercera zona polémica de esa pla-
.za, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar
el anticipo de permiso otorgado por V. E., bajo las condicio-
nes generales impuestas por la legislación vigente á toda
clase de obras en las zonas .polé micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
:MARCEW DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
00 le
Excma. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 14 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Ciudad Rodrigo Francisco Lima Beni-
to , en súplica. de autorización para reconstruir la cubierta y
varios tabiques de una casa de su propiedad, situada dentro
del polígono excepcional del arrabal del Puente, extramu-
ros de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, siempre que la obra se reduzca á lo indicado por el
recurrente, bajo la condición de que la concesión no podrá
considerarse nunca como título de posesión á favor del pro-
píetarío, quien quedará obligado á demoler la casa á sus
expensas, y sin derecho á indemnización, al ser requerido
para ello por la autoridad militar competente; debiendo
empezar y terminar las obras dentro del plazo de un año, á
partir de la fecha de esta concesión', dando aviso á su co-
mienzo para que puedan ser vigiladas por la Comandancia
de Ingenieros de la plaza, y suj etándose, por último, á las
dem ás prescripciones de la legislaci ón vigente sobre eons-
trucciones en las zonas de las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos: Madrid
30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéreít«.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
su escrito fecha] 5 del actual, al cursar la instancia promo-
vida porel vecino de Cartagena D. Juan Martínez Saez, soli-
citando autorización para substituir con una rastrillada de
madera parte del muro de cerca de una finca de su propie-
dad, situada en la tercera zona polémica de la citada pinza,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, hatenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que la
obra se ajuste á lo indicado en los planos presentados y se
empiece y termine,dentro del plazo de un año , á partir de
la fecha de esta concesión; qu edando sujeta á la vigilancia
de la autoridad militar de la plaza y á todas las dem ás pres-
cripciones de la vigente legislación sobre construcciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895 .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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